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Abstract Flow induced by blade coating is investigated experimentally. The film thickness and the upstream 
pressure were measured in a laboratory coating apparatus with a rigid blade. The film is coated onto a 
running tape being positioned under the blade. As is predicted theoretically, liquids of different physical 
properties behave similar if they have the same value of the capillary number; Ca . The liquid inlet position 
has little effect on the flow around the gap. The film thickness decreases with coating speed. The relation 
between the film thickness and the blade angle is discussed in connection with upstream pressure. The 
correlation between them was observed to turn at a critical value of upstream pressure. 
 















































































































(a) Top view 
(b) Front view 




























































次元圧力 p∞ の３つである．ここに PUP はギャッ
プ位置より上流側へ充分離れた場所での圧力であ
る．この種の流れはギャップ近傍では粘性力が圧










































Table1 Physical properties of the test fluids 
 Fluid 1 Fluid 2 
bulk density : 
ρ (g/cm3) 1.30 1.19 
kinematic viscosity : 
ν (cm2/s) 8.43 1.46 
surface tension coefficient : 
σ (dyn/cm) 63.3 68.3 
 
†LK-2000．受光素子は CCD，分解能 1µm． 
‡PD-104，0.1F 型．定格出力 ±0.0098 MPa，零点移動温度 















Fig.2 Schematic diagram of fluid bath 
(1) 
(a) Front view 
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体用のアダプタを装着したものを用いた．測定値
は大気圧を基準とした値である． 






















図３(a)の場合では H∞=0.040 (cm) であり，(b),(c)

















(a) Right above [ H∞=0.040(cm) ] 
 
(b) Left above [ H∞=0.040(cm) ] 
 
(c) Right below [ H∞=0.041(cm) ] 
Fig.3 Effect of the fluid inlet on the streamlines 
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がわかる．なお Re=10 までレイノルズ数が大きく
なると慣性力の影響も無視しできなくなるが，本









(cm/s) および U0=7.9 (cm/s) で塗工した場合（それ
ぞれCa =5.0，0.73）および試験流体２を U0=7.9 




試験流体１を U0=1.2 (cm/s) で塗工した場合と





また図５によればギャップ幅 H0 と膜厚 H∞の関
係はいずれも原点に向かう直線となっている．こ














体に関してCa を変化させるとは U0 を変化させる
ことに他ならない．そこで PUP を一定に保った場
合における，塗工スピード U0 と膜厚 H∞の関係を
有次元のまま直接示せば図６のとおりである． 
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Fig.5 Effect of gap clearance 




















Fig.6 Effect of coating speed 
[ Fluid2, H0=0.030 (cm), PUP=1.0×104 (dyn/cm2) ] 
Ca =0.73 
Ca =5.0 
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う一つの有次元パラメータ PUP の変化とともに示










結果 3)を得る結果となった．  
 さて，図７では PUP が小さくなるに伴って２つ
のブレード角から塗工される膜厚の差は小さくな
り，およそ大気圧（PUP ≅ 0 (dyn/ cm2)）では H∞




























































Fig.7 Effect of up-stream pressure 
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Fig.8 Effect of blade angle (Numerical sol.) 
[ Ca =8.0 ] 
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